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-Boston University School of Music Presents-
STRING DEPARTMENT STUDENT CONCERT 
Yuri Mazurkevich, chairman 
February 24, 1992 
Monday, 8:30 p.m. 
Sonata in D major for Violin and Piano, Op. 12 No. 1 
I. Allegro con brio 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Nathan Babb, violin Phillip Oliver, piano 
Parti ta in D minor, BWV 1004 
Sara band a 
Giga 
Daniela Pfenniger, violin 
Sonata No. 2 in F major for Violin and Piano, Op. 99 
I. Allegro vivace 
Naomi Barron, cello Yue-Chwen Lin, piano 




Poeme Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Matthew Watras, violin Kimberley Howe, piano 
Rhapsody No. 1 (Folk Dances) Bela Bart6k 
(1881-1945) 
I. Lassu: moderato 
II. Friss: allegretto moderato 
Zheng Rong Wang, violin Phillip Oliver, piano 
-Intermission-
Passacaglia 
arr . Halvorsen 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Tim Tan, violin Kjersten Oquist, viola 
Sonata No . 2 in A major for Violin and Piano, Op. 100 
Allegro amabile 
Lisa Chippendale, violin Phillip Oliver, piano 
Sonata for Violin Solo 
Ill. Melodia 
IV. Presto 





Carmen-Fantasy (after Bizet's Opera), Op . 25 Pablo de Sarasate 
(1844-1908) 
Penelope Wayne, violin Denette Whitter, piano 
